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Kombinationen af enårige og 
ﬂ   erårige afgrøder på samme 
mark i et stribedyrkningssystem 
giver mulighed for at øge diver-
sitet i de nuværende traditionel-
le økologiske sædskifter. Yder-
ligere optimering af potentielle 
positive interaktioner mellem 
striberne er nødvendigt, førend 
stribedyrkning kan forventes at 
kunne benyttes i økologisk jord-
brug. 
Stribedyrkningssystemet ud-
viklet i forskningsprojektet Bio-
Concens (Biomasse og produk-
tion af bioenergi i økologisk 
jordbrug;  www.bioconcens.elr.
dk) er inspireret af et amerikansk 
dyrkningssystemkoncept (ﬁ  gur 
1), hvor markens og landskabets 
øvrige variation medtages i opti-
meringen af planteproduktionen 
i forsøget på at udnytte de na-
turgivne dyrkningsbetingelser. 
Strukturforandring i jordbruget 
mod større marker smitter også 
af på det økologiske jordbrug. 
Spørgsmålet er, om økologi-
ske jordbrugssystemer kan vin-
de ved at øge diversiteten i rum 
f.eks. ved, at markernes form 
medvirker til at stimulere muli-
ge positive interaktioner mellem 
afgrøder.  
Stribedyrkningssystemet i 
BioConcens projektet består 
af en ﬂ  erårig artsrig ”frugtbar-
hedsstribe” (kløvergræsblan-
ding) og en enårig ”bioenergi-
stribe”, som er enten samdyrket 
vinterrug+vintervikke eller majs 
(ﬁ  gur 2). Slæt fra frugtbarheds-
striben afsættes til energi/foder 
og har samtidig en vigtig rolle 
for opbygning af jordens frugt-
barhed. Den enårige energistri-
be kan afsættes til energi/foder 
men også til fødevarer. Forsø-
gene er etableret ved hjælp af 
traditionelle landbrugsmaskiner 
(6 m striber), og erfaringen fra 2 
års markforsøg er, at stribesyste-
met ikke udviser større tekniske 
udfordringer. 
I grænseﬂ  aden mellem stri-
berne er der mulighed for at øge 
udnyttelsen af lys, vand og næ-
ringsstoffer, fordi afgrøderne i 
striberne er forskellige i udnyt-
Figur 1. Øget brug af markens og det øvrige landskabs variation i f.eks. næringsstof- og 
vandforsyning til landbrugsafgrøderne (©organicvalley.coop).
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telse af vækstfaktorerne. Hypo-
tesen er derfor, at der totalt set 
høstes et højere udbytte i denne 
overgangszone mellem de to af-
grødetyper. 
I vækstsæsonen 2008 blev 
der målt en udbyttereduktion 
på omkring 60% sammenlig-
net med renbestand (>150 cm 
fra kløvergræsstriben) i bå-
de vinterrug+vintervikke og i 
majs dyrket tættest på kløver-
græsstriben (ﬁ  gur  3). Allerede 
25-50 cm inde i energistriben 
opnås dog de samme udbytter 
som ved dyrkning i traditionel 
renbestand. Kløvergræsstriben 
øger derimod sit tørstofudbytte 
med 10-20% når det dyrkes tæt-
test på den enårige energistribe, 
sammenlignet med traditionel 
dyrkning (ﬁ  gur 4). Vi må derfor 
konkludere, at konkurrencen om 
vækstfaktorer syntes for stor i 
dette stribedyrkningssystem, så-
ledes at det samlet set betyder et 
lavere udbytte pr. ha.
Optimering af stribesystemet 
beror på at øge forståelsen af 
konkurrencen mellem de to af-
grøder. Ud fra andelen af kløver 
i forhold til græs er der ved høst 
af både vinterrug+vintervikke 
og majs signiﬁ  kant lavere klø-
verandel tættest på energistriben 
(ﬁ  gur 4). Det viser, at græsset 
dominerer, sandsynligvis fordi 
græsset har adgang til en stør-
re mængde kvælstof sammen-
lignet med dyrkning af kløver-
græsblandingen længere væk 
fra energistriben. Kontaktﬂ  aden 
mellem striberne introducerer 
altså en anden kvælstofdyna-
mik, som også indikeres med 
øget relativ andel af vikke sam-
menlignet med rug dyrket i 0-25 
cm afstand til kløvergræsstriben 
(ﬁ  gur 3a). 
Stribedyrkningen er designet 
med fokus på jordens frugtbar-
hed. Målet er, at kløvergræsset 
bidrager til opbygning af jor-
dens pulje af kulstof og kvæl-
stof gennem 3-5 år. Derefter 
skifter de enårige og den ﬂ  eråri-
ge afgrøde plads i systemet. Den 
ﬂ  erårige afgrøde opbygger næ-
ringsstofpuljen og jordens frugt-
barhed for de enårige afgrøder, 
Figur 3. Total tørstofudbytte af enårig stribe i henhold til afstand fra kløvergræsstribe. Vinterrug+vintervikke (a) blev høstet august 2008 og 
majs (b) i oktober 2008. Værdierne over søjlerne viser det relative udbytte i forhold til traditionel dyrkning (>150 cm fra kløvergræs).
(a) (b)













































































































Figur 2. ￿tribedyrkningssystem  bestående af a) vinterug+vintervikke sammenlignet med b) majs￿ hvor begge afgrøder brydes o￿  med en 
kløvergræsstribe. ￿ver stribe er i dette system ￿ m￿ som svarer til de landbrugsmaskiner ￿ der benyttes (￿ ￿enrik ￿auggaard￿￿ielsen).
(a) (b)
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og dermed gøres det muligt at 
fraføre biomasse til fødevarer 
og energi. Hidtil har kløvergræs 
ikke været særlig udbredt hos 
planteavlere, fordi den skubber 
en salgsafgrøde ud, men netop 
til energiproduktion er den af-
grøde meget velegnet.
Disse forskningsaktiviteter 
kan benyttes til at belyse mulig-
hederne for større brug af afgrø-
dediversitet i økologiske sæd-
skifter.  ■
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Figur 4. Relativt indhold af kløver i den samlede høstede tørstofmængde af kløvergræs i henhold til afstand fra vinterrug+vintervikke (a; 
høstet august 2008) og majs (b; høstet i oktober 2008). Værdierne over søjlerne viser det relative totale kløvergræsudbytte (og ikke kløve-
randelen) i forhold til traditionel dyrkning (>150 cm fra kløvergræs).
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BioConcens: Biomasse og produktion af 
bioenergi i økologisk jordbrug (DARCOF III)
Økologisk jordbrug skal reducere sin 
afhængighed af fossile brændstoffer (og 
emission af drivhusgasser)
Selvforsyningsgrad og integritet
Vedligeholdelse af jordens frugtbarhed 
og produktion af biomasse til bioenergi 
bekymrer mange økologer
Plantenæringsstoffer og recirkulering
Læs mere på: http://www.bioconcens.elr.dk/4 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Dyrkningspraksis i økologisk jordbrug
Kilde: Levin 2007
”Økologisk jordbrug gavner landskabets funktion som levested for vilde 
dyr og planter. Den positive effekt er dog ikke et tilsigtet resultat af den 
økologiske driftsform” – citat Levin 20075 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Hvorfor striber?
Landskab, Minnesota, USA Såbed, Central Michigan, USA
(i) Modvirkning af jorderosion og næringsstoftab,
(ii) større udbytte stabilitet,
(iii) bedre konkurrenceevne overfor ukrudt og 
(iv) reduceret angreb af sygdomme og insekter.
 Bedre driftsøkonomi (Kilde: Exner et al. 1999) 6 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Enårige og flerårige afgrøder som stribedyrkning
Rug-vikke samdyrkning + kløvergræs
6m x 6m striber
Majs + kløvergræs
6m x 6m striber
Økologiske funktioner:
Enårig afgrøde : fødevarer/foder og biomasse til energi
Flerårig afgrøde : jordforbedring og biomasse til energi (evt. foder)7 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Fokus på interaktioner mellem afgrødestriber
Kløvergræs
Kløvergræs 02-05-08
Rug+Vikke8 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Rug+vikke og effekt af kløvergræsstribe
(a) 2008


































































Rug9 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Majs og effekt af kløvergræsstribe10 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Relativt kløvergræsudbytte 
Nabo-stribe År 0-25 cm 25-50 cm 50-75 cm
Rug + vikke 08 1,11 ± 0,02  1,04 ± 0,03  1,02 ± 0,04 
09 1,06 ± 0,09  1,02 ± 0,05  1,01 ± 0,03 
Majs 08 1,08 ± 0,05  1,15 ± 0,08  1,11 ± 0,08 
09 1,24 ± 0,30  1,27 ± 0,42  1,13 ± 0,40 11 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Rug+vikke og kløvergræs stribedyrkning 
kontra traditionel produktion


































LER = 0,97 LER = 1,0212 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Majs og kløvergræs stribedyrkning kontra 
traditionel produktion




































LER = 0,75 LER = 1,0113 Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Konklusion
• Stribedyrkning er et forslag til ny dyrkningspraksis i økologisk jordbrug
– ingen betydelige praktiske udfordringer; kan tilpasses den enkelte 
landmands eksisterende maskiner
– større brug af afgrødediversitet i økologiske sædskifter
• BioConcens stribedyrkningskonceptet medfører samlet set det samme 
udbytte per ha sammenlignet med traditionel dyrkning
– konkurrencen mellem striberne om vækstfaktorer syntes for stor
– effekt på jordens frugtbarhed bør inddrages i evaluering
• Den fulde effekt af stribedyrkning opnås først når landskabet 
inddrages i placering af striberne/afgrøderneTak for jeres
opmærksomhed
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